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VIATGERS DEL SEGLE XVIII 
AL MARESME 
7.- JOSEPH BARETTI (1) 
Linaz o Linarez [Llinars], 31 d'octubre 1760, 
a la nit. 
"Vàrem deixar Barcelona una mica més tard 
de la una; baixàrem a la porta i els duaners ens 
tingueren confiança i això ens estalvià l'enuig de 
veure els nostres equipatges en desordre. Hom diu 
en diferents itineraris d'Espanya, que els viatgers 
són tractats d'una manera insolent pels duaners, 
els quals, si molt convé, agafen amb amenaces allò 
que no haurien de prendre; però sigui el que sigui 
él que pogués haver passat antany, jo puc afirmar, 
ara, tot el contrari per la meva pròpia experiència 
en cinc duanes espanyoles: Badajoz, Toledo, Ma-
drid, Saragossa i Barcelona. Les nostres mules no 
paren de trotar ni de galopar; fins a les sis no hem 
arribat a aquest poble de Linaz [Llinars]. Tota la 
contrada per la qual hem passat és bonica, plena 
d'aviram i de porcs, i habitada. 
Amb cinc hores recorreguérem poc menys de 
set llegües. He d'explicar-vos com s'ho manegaven 
els nostres dos mulaters en aquest viatge; Un d'ells 
seu al pescant, no pas per sostenir les regnes ni les 
brides, puix que no formen part dels arreus dels 
animals, sinó per xurriacar-los amb un fuet molt 
llarg i cridar i vociferar i espantar-los i fer-los 
córrer endavant, mentre l'altre fa la mateixa cosa 
a peu com un desesperat. Cada mula ha estat fa-
miliaritzada amb el seu nom a còpia de garrotades; 
així és tal com jo ho he vist; i resulta sorprenent 
de comprovar com cada animal és obedient a les 
veus dels conductors i amb quina promptitud 
s'atura o força el pas i s'adapta al dels altres tan 
bon punt se li ho mana. 
Després d'haver gaudit del seu seient durant 
més o menys una milla o milla i mitja, el tipus del 
pescant baixa d'un salt i el seu company s'hi enfi-
la, d'un bot, amb tanta agilitat que faria honor a 
un gat. Aquest exercici alternat el faran tot el 
viatge. 
Ambdós conductors porten un gec i unes cal-
ces primes i guarneixen llurs peus amb sandàlies 
catalanes, les quals consisteixen en una peça de 
cuir embolcallant el peu i lligada sobre el turmell, 
cosa que sobta qui no està avesat a veure-ho. 
Caminaré molt poc per França si els d'allà 
van cada dia al mateix pas que els d'ací aquesta 
tarda i tindré, és clar, molt poca cosa per a escriu-
re, puix que qui corre al lloc de caminar no pot 
veure gaire, ni que tingui els ulls d'Argus. 
Ací tens els noms de les mules: Roxa, Fea, 
Mohina, Parda, Chica, Raposa". 
(1) BARETTI, Joseph,: A Joumey from London 
through England, Portugal, Spain and France, IV 
(Londres 1770), carta LXXVIII. Per excepció pu-
bliquem aquest fragment de carta per haver estat 
escrita des de Llinars, als límits del Maresme. 
Traducció de Joaquima Ximenes. 
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